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MOTTO
So verily, with every difficulty, there is relief. (QS Al-
Inshirah: 5)
Everyone wants happiness, no one wants pain. But you can’t
have a rainbow without a little rain. (Anonymous)
Work hard in silence, let success make the noise. (Anonymous)
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ABSTRACT
Dona Achlia. K2210017. THE CORRELATION BETWEEN HABIT IN
WATCHING ENGLISH FILMS WITH ENGLISH SUBTITLES,
GRAMMATICAL COMPETENCE, AND SPEAKING SKILL (A
Correlational Study to the Sixth Semester Students of English Education
Department of Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret
University in the Academic Year of 2013/ 2014). Thesis, English Education
Department. Teaching Training and Education Faculty. Sebelas Maret University.
Surakarta: 2014.
The aim of this research was to find out the correlation between 1)
students’ habit in watching English films with English subtitles and speaking
skill; (2) students’ grammatical competence and speaking skill; and (3) students’
habit in watching English films with English subtitles and grammatical
competence simultaneously to speaking skill.
The research used correlational method. The research was conducted at
English Education Department of Sebelas Maret University. The sample was 30
from the population of 88 sixth semester students. The instruments to collect the
data were in the forms of questionnaire and test. The questionnaire was used to
collect the data of students’ habit in watching English films with English subtitles
while the tests were used to collect the data of students’ grammatical competence
and speaking skill. The techniques which were used in analyzing the data were
Simple Correlation and Multiple Regression Correlation.
The result shows, (1) there is a positive correlation between students’ habit
in watching English films with English subtitles and speaking skill (rx1y = 0.511);
(2) there is a positive correlation between students’ grammatical competence and
speaking skill (rx2y = 0.73), and (3) there is a positive correlation between
students’ habit in watching English films with English subtitles and grammatical
competence to speaking skill simultaneously (Ry12 = 0.76). It means the increase
of students’ habit in watching English films with English subtitles and
grammatical competence, either separately or simultaneously, will be followed by
the increase of the students’ speaking skill.
Keywords: habit in watching English films with English subtitles, grammatical
competence, speaking skill
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ABSTRAK
Dona Achlia. K2210017. THE CORRELATION BETWEEN HABIT IN
WATCHING ENGLISH FILMS WITH ENGLISH SUBTITLES,
GRAMMATICAL COMPETENCE, AND SPEAKING SKILL (A
Correlational Study to the Sixth Semester Students of English Education
Department of Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret
University in the Academic Year of 2013/ 2014). Skripsi, Pendidikan Bahasa
Inggris. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret.
Surakarta: 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan adanya hubungan antara (1)
kebiasaan menonton film Bahasa Inggris dengan subtitle Bahasa Inggris dengan
keterampilan berbicara siswa; (2) kemampuan tata bahasa dengan keterampilan
berbicara siswa; dan (3) kebiasaan menonton film bahasa Inggris bersubtitle
bahasa Inggris dan kemampuan tata bahasa dengan keterampilan berbicara siswa.
Penelitian ini menggunakan metode korelasi. Penelitian dilaksanakan di
Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sebelas Maret. Sampelnya adalah 30 siswa
dari populasi seluruh siswa semester enam sebanyak 88 siswa. Instrumen untuk
mengumpulkan data adalah kuesioner dan tes. Kuesioner digunakan untuk
mengumpulkan data kebiasaan siswa menonton film, sedangkan tes digunakan
untuk mengumpulkan data kemampuan tata bahasa dan keterampilan berbicara
siswa. Teknik yang digunakan untuk menganalisa data adalah Simple Correlation
dan Multiple Regression Correlation.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat hubungan positif antara
kebiasaan menonton film bahasa Inggris bersubtitle bahasa Inggris dengan
keterampilan berbicara siswa (rx1y = 0.511, to= 3.143 > tt= 1.7) sebesar 26.1%; (2)
terdapat hubungan positif antara kemampuan tata bahasa dengan keterampilan
berbicara siswa (rx2y = 0.73, to=  5.71 > tt= 1.7) sebesar 53.8 %; dan (3) terdapat
hubungan positif antara kebiasaan menonton film berbahasa Inggris dengan
subtitle bahasa Inggris dan kemampuan tata bahasa dengan keterampilan berbicara
siswa (Ry12 = 0.76 and Fo = 18.54 > Ft = 3.35) sebesar 57.87 %. Hal ini berarti
bahwa meningkatnya kebiasaan menonton film bahasa Inggris bersubtitle bahasa
Inggris dan kemampuan tata bahasa siswa, baik secara terpisah ataupun bersama-
sama, akan diikuti oleh meningkatnya keterampilan berbicara siswa.
Kata kunci: kebiasaan menonton film bahasa Inggris dengan subtitle bahasa
Inggris, kemampuan tata bahasa, keterampilan berbicara
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